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論文審査の結果の要旨
Developmental changes in left and right ventricular function evaluated with 












申請者らの検討で以下のような結果が得られた。日齢 1-5、生後 1か月、1歳、6-7歳、12-13 歳の






となり、特に左室の strain値は 1歳の時点で 12-13 歳グループと同レベルに達していた。また拡張機








抗、左室における体循環血圧など、after load の影響の評価について、5) 心臓の大きさの変化に関
する組織学レベルでの理解について、6）新しい解析法の利点について、7) 対象年齢の選択理由につ
いてなどの質疑がなされ、いずれも適切な回答が得られた。
以上より、本論文は学位論文として価値あるものと認定した。
